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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandung-i EEPU&UH(10) -mukasurat (termasuk Lampiran) yang bercetak sebelum
anda memulakan Peperiksaan ini.





(a) Bincangkan tentang kondensasi bertitisan dan kon-
densasi jenis-fi1em.
( r.s/ 1oo)
(b) Bincangkan tentang perbezaannya di antara konduksi
haba menerusi pepejal keratan rentas tetap, mene-
rusi suatu silinder, dan menerusi sfera geronggang.
( 15/ L00)
(c) Suatu tiub 50 mm OD ditebat dengan selapisan busa
silika tebalnya 50 nm yang mempunyai kekondukrifan
termal 0.055 W/m.oC, diikuti dengan selapisan gabus
tebalnya 50 mm dan kekonduktifan termalnya O.05
W/n.oc. Jika suhu di permukaan luar tiub ialah
ZOOoC dan suhu perrnukaan luar gabus ialah 3ooc,
hitungkan kehilangan haba dalam watt per meter
tiub.
(70l1oo)







(b) Air pada kadar 300 kg/nin memasuki suatu tiub 5.5
cm ID pada suhu zooc dan dipanaskan hinggra 15ooc.
Suhu dinding tiub ialah 17ooc. Dengan menganggap-
kan bahawa L/D > 50, hitungkan koefisien penindahan
haba individu, dan panjang tiub.
Sifat-sifat air pada 8soc adalah seperti berikut:
= 0.9686 g/cm3
tt = 0.337 g/n-s
ttw = 0.105 g/n-s
Tentukan suhu didih





dan takat suhu didih tambah





(b) Sebuah penyejat memuatkan F *g/j pada 311oK, dari
2OZ laurtan NaOH ke 508. Stim tepu yang digunakan
untuk memanaskan ialah pada suhu 399.3oK. Tekanan
pada ruang wap penyejat ialah 1-3.3 kPa absolute.
Koefisien keseluruhan pemindahan haba ialah
t42o w/nzx dan luas kawasan A ialah 86.4n2.
(i) Berapakah kadar suapan F bagi penyejat.




4. Sebatang paip ke1uli teroxida mengandungi stin berukuran
garis rentas OD, 0.1583 rn. Suhu permukaan ialah 374.gaK
dan ia terdedah kepada udara pada suhu zg7.LoK di dalam
kepungan yang luas. Kirakan haba yang hilang untuk paip
panjannya 0.305 m menerusi olakkan senulajadi dan sina-
ran. Untuk paip keluli gunakan nilai E: O.79.
Diberi
( 100/ 1oo )
ooooooooooOOOOOOOOOOoooooooooo
hc = L.3z( ;=l
trs4
CONVERSION FACTORS AND
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I 6.3E71lr x l0t
0.73756
2.20462


















































I Valuca thar cnd itt . rrc eract. by definition.
155
2/3 0,L4
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Boiling point of watcr (oC)
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Boiling poinr of water (oF)
Diihring lincsfor equ.:ous solutions of sodiunt ttydroxitle.
60 rvl Z, N,Oll !-.!-




{_+: 30 rvl o/o NaOH
-1j: 2o rvt. z, ruion















































Concentration (wt fraction NaOIr)
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